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Пошукове просування або пошукова оптимізація SEO (Search Engine  
Optimization) - це комплекс заходів для підвищення позицій сайту в результатах видачі 
пошукових систем за певними запитами користувачів. Зазвичай, чим вище позиція 
сайту в результатах пошуку, тим більше зацікавлених відвідувачів переходить до нього 
з пошукових систем.  
Тут використовуються спеціальні заходи, які в основному, пов'язані із зміною 
змісту сайту і посилань, щоб вони відповідали можливим запитам, з якими звертаються 
до пошукових машин відвідувачі. Ідеалом пошукового просування є виведення сайту 
на першу (в крайньому випадку — другу) сторінку пошукової системи. 
Основні параметри для оптимізації. 
При обчисленні ступені відповідності сайту до введеного запиту 
(релевантності) пошукова система враховує наступні параметри сайту:  
 Щільність ключових слів. Складні алгоритми сучасних пошукових систем 
дозволяють застосовувати семантичний аналіз тексту, для відсіювання пошукового 
спаму, коли ключове слово зустрічається дуже часто.  
 Індекс цитування сайту. Він залежить від кількості та авторитетності 
сайтів, що посилаються на даний сайт. Багато пошукових систем не враховують взаємні 
посилання між сайтами. Важливо, щоб посилання були з сайтів схожої тематики. 
Чинники, що впливають на позицію сайту у видачі пошукової системи: 
 Внутрішні, які є в підпорядкуванні власника сайту — приведення тексту і 
розмітки сторінок у відповідність до вибраних запитів, покращення якості контенту на 
сайті, стилістичне оформлення тексту (заголовки, жирний шрифт), зручна структура і 
навігація, використання внутрішніх посилань тощо. 
 Зовнішні, які залежать від популяризації сайту в Інтернеті — обмін 
посиланнями, реєстрація в каталогах та інші заходи для підвищення посилань на 
ресурс.  
Фахівця, який здійснює заходи з оптимізації сайтів, називають оптимізатором.  
Для забезпечення безпеки інформаційних систем застосовують системи 
захисту інформації, які є комплексом організаційно - технологічних, програмно - 
технічних засобів і правових норм, направлених на протидію джерелам загроз безпеці 
інформації. При комплексному підході методи протидії погрозам інтегруються, 
створюючи архітектуру безпеки систем. Необхідно відзначити, що будь-яка система 
захисту інформації не є повністю безпечною. Завжди доводитися вибирати між рівнем 
захисту і ефективністю роботи інформаційних систем.  
Оптимізація сайтів розвивається разом з пошуковими системами, і в сучасних 
результатах пошуку можна бачити все більше і більше комерційних сайтів із штучно 
роздутою популярністю, особливо за комерційно привабливими запитами. 
 
 
